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De meme In periode de grand creusement des alluvions des plateaux
(9) et d'abaissement considerable du niveau de base du Valira doit corres-
pondre a la periode chaude interglaciaire du Cronrerien.
Apres le depot de In haute terrasse pleistocene (10) contemporaine de
In grande extension des glaciers andorrans, le creusement de In vallee ac-
tuelle a dit se faire pendant la periode d'hutuidite chaude du ChellcYn ca-
racterisCe par I'L'lcpphas antiques. Ic Rhinoceros .11crl i et aussi les pre-
miers restes hnnlains de la race du A'eantlerlltal.
Altres observacions sobre el Sol•cuit
per
Auousr MATONs
Aviat faro quatre anys vaig tenir ocasi6 d'observar per prinlera ve-
gada a Falset (Provincia de Tarragona) i pobles de la rodalia una malaltia
especial de I'avellauer, no estudiada ni citada encara, anomenada vulgar-
inent Sol'cuit i atribu'fda unaninlanlent pets agricultors a I'acci6 creniant
dels raigs solars.
Les observacions fetes alesllores en tin gran nombre de plantes ma-
Ialtes ens portaren dessegnida a descartar el sot coin agent especific de
la malaltia.
En efecte les lesions caracteristiaues apareixen en les branques indi-
fereutment tart en el costat exposat at nord coin at costat exposat al snd
i es corrent tambe de trobar-les en avellaners situats en flocs hoinhrosos
(marges, valls, etz.) on el sol no arriha mai a penetrar.
SAVASTANO (1) descriu anlb el now de tIesnelament Irarrnrirlic tine lesi6
deguda a I'acci6 del fred, la qua! exteriornlent i iuteri"rnlent presenta, a
tin examen soniCr, nloltes analogies amh el sol•cuit incipient de les bran-
ques joves. Es facil peru de veurer que es tracta d'una malaltia diferent
per !'origen i pets caracters.
Tampoc el so! cuit pot Csser atribuit a I'accio d insectes per tat coil
sots en e,s molts avaupats, coin veurenl aviat, honi observa lesions que
(-Is poden Csser imputades.
Aquestes excIusions i atguns fets observats ens feren pensar en una
acciu fungina. Aprofitant la vinguda a Barcelona, per dieter tin curs so-
SAVASTANo L. Disgelatara traumatica nei noccioleti di Piazza Armerina, Ann. d. P.
Star. Spar. d'Agruniic. t' I-ivilicolt. in Acireale. Vol. IV, 191G-iN), 1919, p. 194-9 amb I
taula.
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A,p-cto ki'lll^^l I'T wc;!
ner atacada de Sol-citit
}J}
bre I'avellnner a la Escola Superior d'A-
;^riculhira, del Professor Alexand e Teor-
^rr;u catedriitic de Pahrl^^^ia've};ettil a la
F,scola Superior d'A^riculhu-a de Porlici,
cornpetent}slim en tiquestes muteries, li
vaip; passar el nr^iterial qne bavia recollit
i altre li he cneirit en ocesions posteriors
pergnc vol^ues estudiar la malaltia. La
rota que lie tradu'it i que ha estat publi-
cada aqui nrflteix (v. Bn^rri.r.^ri, Nuvembre,
1^)2-1 p. 15J-163) es el fruit de les seves
primeres investi^acions.
Com a complement de ^o el professor
1'^m^^r[:^^ escriu qne afegis les notes se-
^^iients qne pollen servir per iden}ificar
millor el sul^cuit.
EI sol'cnit es rnnuui}ssim al Priorat
on es conegnt de temps immemorial i on
pot considerar-se probablement com la
mes greu de les malalties de I'avellaner.
"I'ambe es couenut al Camp de Tarrago-
na, perm no to aqui tfluta extensiu ni tanta
importancia. Molts pagesos del camp, en
efecte, no Phan ob^ervat mai. No obstant
a alguns pobles coma Riudecanyes, he
vist amb certa fregiiencia, avellaners molt
atflCflt9.
A la comarca de la Selva, de Girona,
no ha estat per ara sen^^alat.
EI metode de Iluita emprat per com-
batre el sol'cuit consisteis, en general, a
exploter la branca malalta fins qne pot
proddir, substihnut -le guar es ja en ab-
s^lntfl decadencia amb nn rebrot o, exccp-
cionalment, amb un xuclador , nascut en la
part interior de la branca malalta. Ayuest
segGn remei, Peru, es conegut com dolent
per tal com la nova branca es contagiada
aviflt pel mal.
A Falset per combatre el sol'cuit crier
molt espesses les mates d'avellaner, amb
den, quinze, vint i fins mes branyues.
Aquesta espessor to I'objecte d 'ombrejar
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la part interior de la planta. EI sol no podent-hi arribar no pot causar el
sot chit.
El sol'cuit conien4a sempre a manifestar-se en les branques joves, de
tres, quatre o cinc anys. EI descapdellament de la malaltia es lent, 4o que
permet que les branques arribin a edat relativaurent avan4ada. Quan horn
nota tin sot cult incipient en una Branca vella pot assegurar que prove
certament de una ramificaci6 jove d'aquesta.
La primera manifestaci6 exterior del sol'cuit horn In observa en la
escor, a que esdevC rogenca en el punt nalalt; at cap d'algun temps apa-
reixen en la zona atacada uns piquets consistents cone d'una goma verme-
Ila de petit tamany. En desapareixer aquests piquets, probableurent per
acci6 de les plujes, queda en el Iloc on estaven insertats, tins petits forats
rodons, semblants als que Bolen fer els Scolitids. Mes endevant, en bray;-
ques molt malaltes es troben tambe forats deguts als Scolitids.
El mal apareixsempre at voltant d'una ferida, prodtfida en suprinrir
tin Iluc, tin brot, etz. en fer la esporga d'aquest punt central s'escampa
radialntent i lougitudinalmerrt. En els sol'cuits veils es dificil i ben sovint
impossible de identificar el punt de infecci6 inicial;en els joves,per contra,
tin examen atent,revela sempre la ferida per on ha penetrat la nialaltia.
A sota I'escor4a rogenca o amb els piquets vermells, how observa
que els teixits s6n secs o conwucen a secar-se prenent tin aspecte i una
consistencia suberosa amb tins filaments blancs, cotonosos parallels nes
ahundants i prbxims en el Iloc de In ferida. Aquests filaments no s6n per6
el miceli del bolet. Horn sent tambe una Ileugera pudor de florit.
Les parts saner, al voltant de la nialalta, mentre no sbn enva'ides,
van cI-eixent norrnalnient; el creixemeut, de la porcio central queda detu-
rat i at cap de poc temps, en la branca s'observa una depressi6 allargada
longitudinalment, el centre de la qual correspon aproxiniadament a la fe-
rida inicial. La figura adjunta d6na idea de la forma d'aquesta depressi6
que es preseuta en capes successives i concentriques.
L'assecada deguda a la malaltia es va extenent i pot arribar a tenir
quasi la llargada de la branca i bona part del seu gruix. En general, peru,
aquest cas no s'observa mai per tai con els pagesos suprinieixen la bran-
ca abans d'arribar-hi. Pero no es rar de trobar branques on la part seca
to mes d'un metre i on es veu en tota o en gran part de la zona nrorta
una renglera irregular dels piquets vermells dels quals hem parlat.
Com es compren la branca esdevC fragilissima i es trenca anb gran
facilitat.
La escorca en les branques velles malaltes, es tota esquerdada irre-
gularment i mes o menys aixecada en plaques a punt de desenganxar-se
del tot i caure.
En els sol'cuits veils es troben galeries de Cerambyx de totes dimen-
sions. Al Priorat el sol'cuit aven4at pot dir-se que va sempre associat
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amb el banyarriquer. Al Camp de Tarragona, en canvi, aixb no 6s tant
fregfient. Potser Ia ra6 d'aquest fet pot trobar-se en la naturalesa del Ce-
rambyx. Al Priorat hem trobat unicament el C. Cerdo mentre al Camp de
Tarragona hem trobat el C. Scopoli. Malgrat les nostres recerques mai
ens ha estat possible de trobar el C. Cerdo ens els avellaners del Camp i
el C. Scopoli en els del Priorat
Com que en sol'cuits joves no s'observen galeries de cap mena, cal
pensar que el Cerambyx ataca les branques quan el bolet esta ja desen-
rotilat.





Armillaria mellea Vahl.-B o I e t d e s o c a. Santa Pan.
A. scruposa Fr.-B o I e t de s o c a. Esparregueres (Santa Pan)
A. Laschii Fr.-Serrat de les Bigues (Olot).
Tricholoma Geoigi Fr.-M o i x e r n 6. Olot.
Clitocybe geotropa Bull.-Bose de Rebaxinc. Olot.
C. cyatluformis Brill.-Esparregueres.
Omphalia scyphiforrnis Fr. -Canii de Rebaxinc, Olot; Esparregueres.
Pleurolus ostreatus Jacq. --G i r b u 1 e s. Danlunt les soques de rou-
re. Els Tussols, Olot.
Hygrophorus conicns Scop.-Molt comu a Esparregueres.
Cantharellus cibarius Fr.-V a q u e t e s. Comu a tota la comarca.
Esparregueres.
Lactarius deliciosus L.--P i n e t e 1 I, rove 116. Els exemplars sen-
se Amines, rove I I o n H. Pinedes de Sta. Pau i altres indrets de la co-
marca.
L. tormiaosus Sch.-Pla de Reixach (Sta. Pau).
